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Kata kunci : Pengembangan, modul,  SETS, ADDIE, larutan penyangga Telah dilakukan penelitian dengan judul
â€œPengembangan Modul Kimia Berbasis SETS Pada Materi Larutan Penyangga di Kelas XI SMA Negeri 12 Banda Acehâ€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara pengembangan modul kimia berbasis SETS (Sains, Environment, Technology,
dan Society) pada materi larutan penyangga, menganalisis kelayakan modul, dan mendeskripsikan tanggapan guru dan peserta didik
di SMA Negeri 12 Banda Aceh terhadap penerapan modul kimia berbasis SETS pada materi larutan penyangga. Jenis penelitian
yang digunakan yaitu R&D (Research dan Development) dengan menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Development,
Implementation, dan Evaluation). Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala
dan SMA Negeri 12 Banda Aceh. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas XI MIPA 2 sebanyak 24 orang, validator aspek media
dan materi sebanyak  orang dosen pendidikan kimia Univeritas Syiah Kuala, dan guru SMA Negeri 12 Banda Aceh sebanyak 2
orang. Data hasil penelitian diperoleh berdasarkan angket kelayakan modul yang dikembangkan melalui penilaian validator dalam
aspek materi dan aspek media. Data juga diperoleh berdasarkan uji coba yang dilakukan di SMA Negeri 12 Banda Aceh melalui
hasil tanggapan guru dan peserta didik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kelayakan modul kimia berbasis SETS memperoleh
persentase rata-rata sebesar 95% dengan kategori â€œSangat Layakâ€•. Tanggapan guru memperoleh persentase sebesar 98,95%
dengan kategori â€œSangat Baikâ€•, dan tanggapan peserta didik diperoleh persentase sebesar 78,21% dengan kategori
â€œBaikâ€•. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa modul kimia berbasis SETS materi
larutan penyangga sangat baik digunakan sebagai bahan ajar.
